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ABONYI LAJOS legújabb népszínműve, a népszínház 
műsorából. ~  ^ Ili máiodiKor.
I  Idónybérlst 77. szám.
' ^    " Páratlan
IV. Kis bérlet 17. szám.
_  Páratlan 7
J m u i í i  k  3 4a
   Eredeti népsanmfi dalokkal 3 felvonásban. Irta: Abonyi Lajos. (Rendező: Balassa. Karnagy : Delin H.)________,
I~sö felvonás A  v i lá g  rossza , 2-ifc felvonás A fe je tlen  barát, 3-ik felvonás A  desentor,
m & mi %1 í ML:
Gróf Karancsalji Antal — Bács. Jegyzó — — Lantos. Borosa, felesége — Vertán A.
Gróf Kar&ocsalji Jenő, unó- Szomoró Pista — Balassa. Jakab, Jenő gróf inasa -  Rajcsányi.
kaöcsese >— — Szendrei, Polla asszony — Bácsné. j Garabó Miska, kanász
Pászthy, fószolgabiró Czakó. j Marezei, unokája — Réthi L. j legény — - Hunyady J.
Esküdt - — Fekete. j István, alföldi ember — Peterdy. | Dudás, bakakáplár •— Rónaszéki
Sechsenlist, ezredes — Németi. j Manczi felesége -  Rónaszékiné. j Fütyü, czigány — Püspöki,
Korosak főhadnagy, | Erzsók, özvegy Csutkáné, Dóri, felesége — Kováos F.
segédje — , — Kőszeghy. j a bíró ángya — Kiesné. Peti, fiók — ~ Sólyom L
Kerekes, festőművész — Fenyvessy. | Gazsó, a biró mostoha Emer, Peti szeretője — Aporkii M.
Puskás, Karancsalji Antal I öcscse — — Kiss F. János, kisbiró — Nagy J.
ispánja — — Hegedűs. j Istók, igás kocsis a gróf Parasztember - Kiss P.
Megyei csend biztos — Bánáthi. majorjában — Szabó L. Megyehuszár — Ernyei.
Bihai, lóczi falusi Mré — Kiss. j
Lakodalmas nép, vőfélyek, szegénylegények, vasvillás emberek, cdgányok, gyerekek, nép, bakkancsos katonaság.
B&lyár&k: Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. lí. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatok délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pónztárnyitás 6 órakor.
m k  Holnap hétfőn 1892. január hó 4-én páros bérletben:
• Hugó hírneves drámája
H M C 'ikiso ars  ,
iíte. Jjl;| Pénteken szünet.
Ijjll Szombaton 1892. jan, 9-én „Boszorkányvár" operette, először. 
blásaí( vígjáték. {ijjj Vasárnap 1892. jan. 10-én „Boszorkány vár másodszor.
D eb reczen  sz. k ir. v á ro s  sz ín h á zá n a k  ig a zg a tó sá g a .,
Dsbrs«gea, 1892. Nyomatott a várói köny vnyomdájában — 13.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
